





Dit jaar heeft onze abonneedag twee speciale kenmerken. 
Door onze wervingsactie van afgelopen winter neemt vandaag een belangrijk deel 
van de bezoekers voor de eerste keer als abonnee kennis van ons werk in 
Lelystad. We zijn erg verheugd hen hier te mogen begroeten. 
Een tweede feit is dat de abonneedag een duidelijk andere invulling gekregen 
heeft. Korte lezingen over onderzoekonderdelen, waarbij het element "kwaliteit" 
centraal staat, geeft u veel informatie mee waarmee u ongetwijfeld uw voordeel 
kunt doen. 
Via posters, demonstraties en een rondgang over het bedrijf kunt u verder kennis 
nemen van ons werk en met de onderzoekers van gedachten wisselen. Op het eind 
van de dag hebt u de gelegenheid uw vragen aan de directeur en afdelingshoofden 
voor te leggen. 
Wij zijn blij dat u gekomen bent en wensen u een leerzame dag. 
de directeur 
Programma 
09.30 - 09.50 Ontvangst (schuur multifunctionele gebouw). 
09.50 - 10.00 Opening door ir. A.J. Riemens, directeur PAGV. 
Daarna splitsing in Groente- en Akkerbouwgroep, waarbij één groep 
in multifunctionele gebouw blijft en één groep naar grote verga-
derzaal gaat. 
10.00 - 12.45 Korte inleidingen per groep. 
12.45 Lunchpauze. 
13.30 - 15.30 Korte rondrit over bedr i j f (ca 45 minuten) en posters; tentoon-
s te l l i ng , demonstraties in "oude" bedrijfsgebouw, laboratoria, 
poterkiemloods en groenteschuur. 
15.30 - 16.15 Koffie en afs lu i t ing door voorzitter van het PAGV, de heer J. 
Leeuwma, met ruimte voor discussie over de vraag: "Zi jn we als 
PAGV op goede wijze met kwaliteitsverbetering bezig?"; overgaand 




ir. P.H.M. Dekker 
De Nederlandse vollegrondsgroenteteelt opereert op een verzadigde markt. Ongeveer 
de helft yan onze produktie wordt geëxporteerd, terwijl de import slechts van 
geringe betekenis is. Wanneer door areaalsuitbreiding of door een hoge fysieke 
opbrengst meer wordt geproduceerd, dan moet deze meerproduktie in haar geheel in 
het buitenland worden afgezet. Een goede produktkwaliteit is dan een voorwaarde 
om op de buitenlandse markten met onze buurlanden en de Zuideuropese landen te 
kunnen concurreren. Voor afzet op de verse markt mag overigens alleen klasse I 
geëxporteerd worden. Dit benadrukt de noodzaak van levering van een excellente 
kwaliteit. 
Het onderzoek op het PAGV en de regionale proeftuinen levert een belangrijke 
bijdrage om een betere kwaliteit te produceren. Wanneer we het over een goede 
kwaliteit hebben, dan denken we aan de kwaliteit van het produkt op consumenten-
niveau. Het conditioneren van het produkt na de oogst in de handelsfase is daar-
bij belangrijk, maar even belangrijk zijn alle beslissingen en handelingen tij-
dens de teelt en de oogst. 
Reeds bij de rassen- en perceelskeuze en de keuze van het uitgangsmateriaal 
wordt de basis gelegd. Wanneer bij de start of later in de teelt fouten worden 
gemaakt, is herstel veelal niet meer mogelijk. In veel gevallen gaat de produk-
tie van een kwaliteitsprodukt hand in hand met het streven naar een hoge fysieke 
opbrengst. In beide gevallen is een vlotte, ongestoorde groei een voorwaarde om 
dit te realiseren. 
Door de werkgroep "Kwaliteitsverbetering Vollegrondsgroenten" is een nota opge-
steld over kwaliteitsproblemen die zich na de oogst openbaren. Bij de inventari-
satie van de knelpunten worden bij in totaal 30 gewassen ongeveer 130 knelpunten 
gesignaleerd. 
Verreweg de belangrijkste groep daarin betreft problemen die het gevolg zijn van 
parasitaire aantastingen. Vooral schimmel aantastingen veroorzaken veel 
kwaliteitsproblemen. Genoemd kunnen worden bladvlekkenziekten in prei, valse 
meeldauw in sla, cavity spot in peen. 
Een tweede categorie van problemen wordt gevormd door de problemen die veroor-
zaakt worden door fysiologische afwijkingen. Ze kunnen het gevolg zijn van een 
gestoorde vochthuishouding of een onevenwichtige mineralensamenstelling in het 
gewas. Tot deze groep kunnen onder andere bruine pit in witlof, rand in sla en 
het splijten van peen gerekend worden. 
Een derde en laatste categorie vormen de wensen ten aanzien van specifieke pro-
dukteigenschappen, zoals de witte kleur van knolselderij bij verwerking in zuur, 
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de smaak van de fijne peen in het voorjaar, de consistentie van parthenocarpe 
augurken en de produktie van kilo-kooltjes. Voor bladgroenten bestaat een wet-
telijke norm voor het maximaal toegestane nitraatgehalte. Deze norm levert op 
dit moment nog geen problemen op, maar wanneer deze wordt verscherpt, dan zal 
het onderzoek ook in deze richting geïntensiveerd moeten worden. 
WITLOF - BRUINE PIT 
ir. G. van Krui s turn 
Het bruine pit probleem heeft in de afgelopen jaren de gemoederen van de witlof-
teler behoorlijk beziggehouden. Deze fysiologische kwaal werd min of meer aan 
het einde van de jaren '70 geïntroduceerd met de produktieve Franse hybride 
Zoom. Deze kwaal uit zich vooral vanaf de middenvroege trekperiode en is in 
enkele jaren zo hevig voorgekomen dat de export zelfs werd bedreigd. In kort 
bestek wordt nader ingegaan op de mogelijke oorzaken van het optreden van bruine 
pit en op welke wijze het probleem kan worden teruggedrongen. 
Vermoedelijke oorzaken 
Uit recent Frans onderzoek komt naar voren dat de calciumhuishouding van de pit 
waarschijnlijk is verstoord. Door witlofwortels voor aanvang van de trek in een 
oplossing van CaCl2 te dompelen, kon het percentage bruine pit aanzienlijk wor-
den verminderd. Onderzoek op het PAGV en enkele ROC's heeft dit bevestigd (tabel 
1). Duidelijk komt naar voren dat een zwaardere wortel tot een aanzienlijk hoger 
percentage kroppen met een bruine pit leidt (vergelijk object la, lb en lc). 
Door de wortels gedurende 24 uur voor aanvang van de trek te dompelen in een 
oplossing van CaCl2 of Ca(N03)2, kon het percentage blanke pit sterk worden 
verhoogd, vooral van de diametersorteringen 4-5 en 5-6 cm. 
Tabel 1. Lofopbrengst (in kg per 100 wortels) en percentage blanke pit van 
witlofwortels, gedurende 24 uur voor aanvang trek gedompeld in een 
oplossing van 20 g/l CaCl2 of 20 g/l Ca(N03)2- Ras: Flash. 
Opzetdatum: 13 januari 1988. PAGV-Lelystad. 
object wortel- lofopbrengst: % % blanke 





















































































Het dompelen op zich, is echter zeer nadelig voor de lofopbrengst. Wellicht een 
gevolg van verstikking van de wortels tijdens het dompelen. De pH loopt tijdens 
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het dompelen namelijk terug. Dompelen in Ca(N03)2 werkte ten aanzien van lofop-
brengst en lofkwaliteit nadeliger dan dompelen in CaCI2- Gebleken is dat het 
verspuiten van een CaCl2-oplossing over de pas opgezette wortels niet effectief 
is. 
Daar bij het vorderen van het trekseizoen het percentage bruine pit meestal 
sterk toeneemt, is vaak gesteld dat het optreden van bruine pit gekoppeld is aan 
de fysiologische ouderdom van de wortels. Onderzoek in Frankrijk in 1986/1987 
met de hybride Flash, gezaaid en gerooid op verschillende tijdstippen heeft dit 
echter niet aangetoond! Vroeg zaaien (1 mei) en laat rooien (27 okt.) leidde 
zelfs tot het laagste percentage bruine pit. Wel kan tussen teeltplaatsen een 
niveauverschil in het optreden van bruine pit voorkomen. 
Rassenkeuze 
Uit het gebruikswaarde-onderzoek komen grote verschillen naar voren tussen ras-
sen met betrekking tot het optreden van bruine pit (tabel 2). Op grond hiervan 
moet worden geconcludeerd dat in oorsprong genetische eigenschappen een rol spe-
len bij het optreden van deze kwaal. De mate waarin de bruine pit tot uiting 
komt, varieert,van jaar tot jaar en van plaats tot plaats en wordt door het 
milieu beïnvloed. 
Tabel 2. Percentage bruine pit van witlofrassen in de middenvroege trek, als 
































(H)= hybride; een aanbeveling berust vanzelfsprekend 
ook op andere raseigenschappen! 
Uit een analyse van de minerale samenstelling van een bruine pit gevoelig ras en 
een ongevoelig ras, kwam naar voren dat niet zozeer het absolute niveau aan cal-
cium verschilde, maar meer het K-niveau. Witlofwortels van verschillende rassen, 
geteeld op dezelfde plaats, kunnen dan ook variëren in chemische samenstelling. 
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Enkele conclusies 
1. Er bestaan aanwijzingen dat calcium, of wellicht de K/Ca-verhouding een rol 
speelt bij het optreden van de kwaal bruine pit. 
2. Het dompelen van witlofwortels in een oplossing van CaCI2 is echter geen 
goede remedie daar het dompelen verstikking veroorzaakt, waardoor de 
lof opbrengst nadelig wordt be'invloed. 
3. Daar het optreden van bruine pit een rasgebonden eigenschap is, zal de ras-
senkeuze centraal moeten staan bij het terugdringen van deze kwaal. 
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KWALITEITSBEHOUD VAN FIJNE PEEN TIJDENS DE BEWARING 
ing. J.A. Schoneveld 
Waspeen voor de verse markt wordt sinds de vijftiger jaren in Nederland bewaard 
op het veld. De laatste jaren begint men ook winterpeen, die gewassen wordt 
verkocht, op deze wijze te bewaren. Daartoe wordt ongeveer 40 ton stro machinaal 
op de peen gebracht en afgedekt met doorzichtig plastic folie. Vervolgens wordt 
het plastic vastgelegd met circa 20 ton stro. 
Deze methode heeft het voordeel dat de peen tijdens de bewaring onbeschadigd 
blijft en niet uitdroogt. Dit laatste maakt dat de peen na het wassen helder ge-
presenteerd kan worden. De isolerende laag van stro en plastic is voldoende om 
in strenge winters de peen vorstvrij te houden. De temperatuur is echter niet op 
een zodanig laag niveau (0-10°C) dat de processen in de peen zeer langzaam 
verlopen. Waarschijnlijk is dat de reden dat na januari de smaak reeds achteruit 
gaat en dat deze achteruitgang toeneemt naarmate het voorjaar verstrijkt, zodat 
in april/mei de smaak vaak verdwenen is. 
Tot nu toe gaf het bewaren in een koelcel het probleem van een onvoldoende mooi 
uiterlijk. De smaak blijft echter duidelijk beter. 
In 1986 is onderzoek gestart, samen met het Sprenger Instituut, om te kijken of 
de zogenaamde 'natte' koeling hier uitkomst kan brengen. 
Uit de eerste resultaten blijkt, dat de zoetheid en het aroma van de peen uit de 
koelcel na april minder wordt, terwijl dit op het veld reeds in januari het 
geval is. De helderheid (presentatie) is echter nog niet altijd voldoende. 
Deze blijkt ook niet door intenser of langer wassen verbeterd te kunnen worden. 
Wassen voor de opslag bleek funest. 
Er is geprobeerd om het indrogen tijdens de bewaring nog verder te voorkomen 
door kisten met folie in te pakken of water op de peen te sproeien. Dit helpt 
wel enigszins, maar de kans op rot neemt daardoor ook toe. 
Rassen blijken nogal verschillend op de bewaring te reageren. Hoewel alle op het 
veld bewaarde rassen zich beter presenteren dan de in de koelcel bewaarde 
rassen, zijn er toch rassen waarbij dit verschil gering is. Op dit aspect zal 
het onderzoek zich nu vooral richten. 
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KWALITEIT VAN PREI IN WINTER EN VOORJAAR 
ir. G. van Kruistum 
In de wintermaanden kan de kwaliteit van prei door vorstschade en slechte weers-
omstandigheden sterk achteruitgaan. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden 
tijdens de oogst in deze periode ^erre van ideaal. 
Op het PAGV is in het afgelopen seizoen onderzoek gestart naar de omstandigstan-
digheden waaronder vroege winterprei zonder een te sterke kwaliteitsverminde-
ring, gedurende een langere periode in de koelcel kan worden opgeslagen. 
Hierbij is voortgebouwd op de onderzoekresultaten die het Sprenger Instituut 
heeft behaald met CA-bewaring van prei. 
Tevens wordt nagegaan op welke wijze late winterprei kan worden opgeslagen om 
de periode voordat de aanvoer van vroege zomerprei op gang komt. te kunnen 
overbruggen. 
Op het PAGV te Lelystad is op 8 juli 1987 prei (cv. Carina) met de Accord uitge-
plant in een lichte zavelgrond (23% afslibbaar, pH 7.5) op een rijenafstand van 
75 cm. De bemesting en gewasbescherming is volgens praktijkmaatstaven uitge-
voerd, waarbij moet worden opgemerkt dat de prei is opgegroeid bij een lage 
ziektedruk. De late winterprei (cv. Carina) is op 6 augustus uitgeplant. Vanaf 
16 december is de vroege winterprei gelicht en met de hand opgerooid. Op 23 
december zijn de diverse bewaarobjecten ingesteld. Tevens is prei op het veld al 
dan niet (continu) afgedekt met growtect of 5% geperforeerd plastic folie, 
teneinde het kwaliteitsverloop ook op het veld te kunnnen bestuderen. 
De volgende objecten zijn vergeleken: 
1. growtect; 2. onbedekt; 3. plastic folie; 4. koelcel 0°C; 5. koelcel -1°C; 
6. CAI (6% C02-3% O2Î, bij 0°C; 7. CA2 (10% C02-11% 0 2 ) , bij 0°C. 
Na 3, 6, 9 en 12 weken is de prei geoogst c.q. uitgeslagen, veilingklaargemaakt 
en beoordeeld. Vervolgens is de prei nabewaard gedurende 6 dagen bij 10°C en een 
RV >95%. 
De late winterprei is op twee tijdstippen gerooid en ingeslagen, te weten: 
20 april en 4 mei 1988. Deze prei wordt gedurende 3, 6 en 9 weken na het laatste 
inslagtijdstip opgeslagen in een 'normale' koelcel bij -1°C en in een CA-cel 
(10% C 0 2 - H % O2) bij -1°C. 
De prei is voor de opslag in de koelcellen oppervlakkig geschoond: wortelpruik 
voor een deel laten zitten, tarra en zieke of rotte bladeren verwijderen, blad 
inkorten op kistlengte. 
Resultaten: Plantgewicht bij oogst en uitslag 
Door de zeer zachte winter is de prei doorgegroeid, wat vooral tot uiting komt 
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bij de laatste 2 oogsten. De met plastic folie afgedekte prei had duidelijk meer 
beschadigd en omgeknikt blad dan bij bedekking met growtect. 
In tabel 1 zijn voor de verschillende oogst- en uitslagtijdstippen de gemid-
delde plantgewichten vermeld na veilingklaarmaken. 
Tabel 1. Plantgewicht (g) vroege winterpret in diametersortering 2-4 cm na 
veilingklaarmaken. Geoogst var\ het veld of na een bewaarperiode 
van resp. 3,6,9 en 12 weken. PAGV-lelystad 1987/1988. 
object plantgewicht* op oogst- of uitslagdatum: 








































* plantgewicht bij inslag: 267 gram. 
Tot een bewaarperiode van 6 weken (4 febr.) zijn de verschillen tussen de objec-
ten vrij gering, met een licht voordeel voor de veldobjecten. Daarna neemt het 
plantgewicht van de veldobjecten toe, vooral van het niet afgedekte en het met 
growtect afgedekte object. Door toenemende schoningsverliezen na 9 en 12 weken 
bewaring, daalt het plantgewicht van de gekoelde prei. Bij CA-bewaring zijn de 
schoningsverliezen echter geringer, waardoor het plantgewicht minder snel 
afneemt. 
De verschillen tussen de beide CA-objecten, alsook tussen de bewaartemperaturen 
ü en -1°C bij normale luchtsamenstelling, zijn nihil. 
Schoningsverlies en kleur na nabewaring 
De schoningsverliezen na een nabewaring van 6 dagen bij 10°C zijn voor de 
veldobjecten growtect en onbedekt gemiddeld het laagst. Beschadiging op het veld 
van de met plastic folie afgedekte prei leidt ook tijdens nabewaring tot een 
hoger schoningsverlies. Het object CAI komt, in vergelijking met de andere 
bewaarobjecten, wat gunstiger naar voren. Na het wassen, schonen en 
veilingklaarmaken van de prei op de verschillende oogst- c.q. uitslagtijdstip-
pen, is de kleur meestal als redelijk tot goed beoordeeld (cijfer 7 tot 8); dit 
ongeacht object en lengte van de bewaarperiode. 
Na afloop van de nabewaring werd een groter verschil geconstateerd. Alleen het 
onbedekte object werd steeds met een voldoende gewaardeerd. 
Naarmate de bewaarduur toeneemt, is de afleving tijdens nabewaring qua kleur 
sterker, vooral van het object 0°C. 
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Voorlopige conclusies 
1. Onder de weersomstandigheden van de afgelopen winterperiode (1987/1988) 
behoeft prei niet in koelcellen te worden opgeslagen. De kwaliteitsvermin-
dering was veel sterker in de koelcel dan op het veld, waar de prei zelfs 
toenam in gewicht. 
2. Continue afdekking met growtect of plastic folie heeft ten opzichte van 
het onbedekte object niet tot een minder sterke kwaliteitsachteruitgang 
geleid. Afdekking met plastic folie is zelfs nadelig geweest vanwege teveel 
bladbeschadiging, waardoor tijdens de nabewan'ng een sterkere kwaliteitsver-
mindering is opgetreden. 
3. Bij een opslagduur van meer dan 6 weken dient prei onder CA-condities te 
worden bewaard. Dit vooral vanwege lagere schoningsverliezen direct na 
bewaring. In de nabewan'ng blijft het object CA2 (10% C02-11* O2) echter 
wat beter op kleur, zodat de voorkeur uitgaat naar dit CA-regiem. 
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VRUCHTWISSELING EN KWALITEIT 
ir. L. Molendijk en ing. Th. Huiskamp 
Mede bepalend voor de kwaliteit van het geoogste produkt zijn de frequentie 
waarin de gewassen geteeld worden en de soort gewassen waaruit de rotatie is op-
gebouwd. De gewasrotatie beïnvloedt de mate waarin ziekten en plagen, zoals 
schimmels, aaltjes en insekten, voorkomen. Bovendien heeft de rotatie invloed op 
de structuur en bemestingstoestand van de bodem. Al deze factoren hebben op hun 
beurt gevolgen voor opbrengst en kwaliteit van de geteelde gewassen. 
Het noordelijk wortelknobbelaaltje als voorbeeld van een schade 
Een voorbeeld van een parasiet die de kwaliteit van het gewas (sterk) kan 
beïnvloeden is het noordelijk wortelknobbel aaltje (Meloïdogyne hapla). 
Dit aaltje vormt een sterk in omvang toenemend probleem bij de landbouw op de 
lichtere gronden. Praktisch alle dicotyle gewassen zijn in meer of mindere mate 
waardplant voor dit aaltje. 
Aantasting door dit aaltje kan resulteren in opbrengstderving en kwaliteitsver-
lies. Het laatste is met name het geval bij gewassen als peen, witlof en schor-
seneer, omdat aantasting in het jeugdstadium van de plant vertakking van de 
penwortel veroorzaakt. 
Het vaststellen van de besmettingsgraad van een grondmonster met Meloidogyne 
hapla vraagt een andere benadering dan bij cysteaaltjes of vrijlevende aaltjes. 
Op het PAGV wordt onderzoek verricht aan een methode om de besmettingsgraad van 
een grondmonster met het noordelijk wortelknobbelaaltje vast te stellen. Hierbij 
wordt voortgeborduurd op de zogenaamde biotoets, zoals die door het Hilbrands 
laboratorium te Assen enkele jaren geleden is geïntroduceerd. Zo'n 'biotoets' 
ziet er kort beschreven als volgt uit: 
Van een perceel worden grondmonsters genomen. Jonge slaplantjes worden verspeend 
op potten met de te toetsen grond. Gedurende vijf weken worden de toetsplantjes 
in een kas opgekweekt. In die periode kunnen de eventueel in de eitjes aanwezige 
larven uitkomen, die samen met de al vrijlevend voorkomende larven de wortels 
van de toetsplanten kunnen infecteren. Dan ontstaan wortelknobbeltjes die, na 
schoonspoelen van de wortels, geteld kunnen worden en een maat vormen voor de 
populatiegrootte van het noordelijk wortelknobbelaaltje. 
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KWALITEIT EN NIEUWE GEWASSEN! 
ing. C.A.Ph. van Wijk 
Kwaliteit is een zonnig woord. Je kunt er lekker veel kanten mee op. De 'pre-
ciezen' onder ons schreeuwen gelijk om indeling, afbakening. Vooral onderzoekers 
zijn behept met deze Nederlandse volksaard. Schrijver ontkomt daar dus niet aan. 
'Kwaliteit van het leven' is al nauwkeuriger. Maar ook de invulling hiervan is 
zeer persoonsgebonden. Nogal wat mensen brengen dit in verband met 'eten'. Niet 
zo toevallig. We doen dat tenslotte drie maal per dag en zeven dagen per week. 
Variatie in wat we eten is plezierig en ook nog gezond. Bij de warme maaltijd 
neemt het aantal 'groen'-ten dat op tafel komt toe. Laat dat nu niet groen-groen. 
Een kleurrijke salade bijvoorbeeld, streelt het oog. Zo voegt het wat toe aan 
de 'kwaliteit van het eten en het leven'. 
'Rode witlof' is zo een kleurrijke salade-soort. Ze wordt op de markt gebracht 
in de winterperiode, als andere salade-soorten schaars zijn. Meer keus dus voor 
de consument. Zie hier het verband tussen kwaliteit en nieuwe gewassen. De link 
is gelegd. Einde verhaal. 
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Schrijver is onderzoeker. Zijn 
indelings-zintuig doet al weer zijn werk Hij denkt verder over zijn voorbeeld 
gewas. 
Stelt de consument nog andere eisen dan alleen de kleurrijke aanwezigheid van 
het nieuwe produkt. Verwend als hij wordt gemaakt, kan hij alleen 'ja' zeggen. 
Het heet rode 'witlof', dus het moet die vorm en vastheid hebben. Verder moet 
het leuk verpakt en gepresenteerd worden. Dus een frisse doos. De inhoud hoort 
mooi gerangschikt en van gelijke grootte te zijn. Dit vereist goede sortering. 
Hiermee zijn de wensen van de consument in kaart gebracht. 
Maar ook de hofleverancier van koning klant heeft zijn eisen. Hij wil altijd aan 
de goede vraag kunnen voldoen. Langere, regelmatige aanvoer van voldoende omvang 
is bij rode witlof nog voor verbetering vatbaar. Momenteel komt het produkt 
vanaf half januari tot eind mei aan de markt. Aan rompslomp heeft de handel een 
hekel. Dus geen ompakken, maar rechtstreeks leveren in de eindverpakking. Dat 
zit wel snor bij de rode witlof. Verder moet het produkt onderweg fris blijven. 
Gekoeld verhandeld, zoals al gebeurt, houdt het zich het best. 
Aan het begin van de produktstroom staat de tuinder. Gebukt onder de zorgen van 
alle bovengenoemde eisen. Bovendien heeft hij zelf ook nog enkele wensjes. Hoe 
verkrijgt hij een redelijke opbrengst van goede kwaliteit. Dat valt nog niet 
helemaal mee bij dit produkt. Gemiddeld is een opbrengst van 6 tot 7,5 kg veil-
baar lof per 100 opgezette wortels haalbaar. Daarvan is dan 50 tot 80% kwalita-
tief goed en vast lof. Hoewel hij niet lui is, zit hij ook niet om werk verlegen 
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... Wat dat betreft is deze nieuw groente een jammerlijk produkt. Om voldoende 
kilo's van goede kwaliteit te krijgen, is forceren in een kuil-met-dekgrond 
helaas nog noodzaak. Dat is arbeidsintensief, vuil en ongemakkelijk werk. Per ha 
witlofwortels kost het forceren 780 uren tegen 590 uren bij trek op water. Waar 
blijft de vooruitgang? 
Voor het vergoeden van gemaakte kosten en geleverde arbeid moet een kilo rode 
witlof gemiddeld / 3,10 opbrengen. Daarnaast is enig risico- en smartegeld wel 
op zijn plaats. Het maakt het tuindersleven kleurrijker, ja verhoogt zelfs de 
'kwaliteit van zijn leven'. 
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VOORKOM WORMSTEKIGHEID IN PEEN! 
A. Ester 
Een van de belangrijkste plagen in de peenteelt wordt veroorzaakt door de wor-
tel vlieg (Psila rosae F.). De maden van deze vlieg zijn het meest bekend vanwege 
de wormstekigheidaantasting in peen. 
Zij veroorzaken gangen in de ondergrondse delen van de peen, waardoor het pro-
dukt onverkoopbaar wordt. Om een bestrijding van deze gevreesde tegenstander met 
succes uit te voeren zonder residuproblemen, is onderzoek gaande. 
In Nederland kennen we drie vluchten van de wortelvlieg: de voorjaarsvlucht 
(eind april-juli), de zomervlucht (van half juli tot september) en de herfst-
vlucht (september tot november). 
Zonder bestrijding is feitelijk geen teelt van peen mogelijk. De wortelvlieg 
wordt voornamelijk bestreden bij het zaaien (grondbehandeling of zaadcoating) 
plus bij langdurige teelten een gewasbehandeling later in het groeiseizoen. 
Bestrijding bij zaai (voorjaarsvlucht) 
De bestrijding van de wortelvlieg komt neer op het doden van de jonge maden. 
Hiertoe wordt een hoeveelheid insekticide in de bovenste grondlaag aangebracht. 
De maden zullen in contact komen met behandelde gronddeeltjes en sterven. In de 
praktijk is chloorfenvinfos 16 kg per ha het aangewezen middel. Door PAGV-
onderzoek is een goed alternatief ontwikkeld. In plaats van een volveldsgrond-
behandeling met het insekticide chloorfenvinfos wordt dit middel in een coating 
aan het zaaizaad gebracht. Bij deze toepassing wordt bijvoorbeeld bij bospeen 
van één kg zaad per ha 400 gram chloorfenvinfos gebruikt. De werking hiervan is 
evengoed als bij een volveldstoepassing. 
Bestrijding drie maanden na zaai (zomervlucht) 
De herbehandeling, circa drie maanden na zaai, die gericht is op de tweede en 
eventueel derde vlucht van de wortelvlieg, bestaat uit een gewasbehandeling. 
Hiervoor zijn insekticiden bromofos en diazinon toegelaten. De herbehandeling is 
gericht op de bestrijding van de made van de wortelvlieg. Daarom de toepassing 
met veel water spuiten en liefst tijdens regen. Om residu-technische redenen 
(export) blijken deze toepassingen hier niet wenselijk. 
In het onderzoek zal gezocht moeten worden naar alternatieven voor deze herbe-
handeling tegen de wortelvlieg. De aandacht in het onderzoek gaat uit naar het 
bestrijden van de wortelvlieg zelf. 
Via plakvallen worden de vluchten vastgesteld en afhankelijk van het aantal 
vliegen moet een bestrijding daartegen plaatsvinden. In de proeven worden de 
bespuitingen gedaan met 10 à 20% van de doseringen zoals die momenteel tegen de 
made worden gebruikt. 
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KWALITEITSVERLIES VAN WITTE KOOL DOOR ROODVERKLEUR ING 
C.P. de Moei 
Een probleem bij witte kool kan zijn dat onder invloed van licht de kool gaat 
roodverkleuren. 
Dit verschijnsel is ongewenst voor de consument of fabrikant. Door veredeling 
kan deze ongewenste eigenschap grotendeels worden opgelost. Er zijn inmiddels 
rassen die ongevoelig zijn voor roodverkleuring. 
Binnen het rassenonderzoek (PAGV/RIVRO) wordt bij de rassenbeoordeling deze on-
gewenste eigenschap van roodverkleuren meegenomen. 
Tussen de kolen van een bepaald ras zijn de variaties soms vrij groot. Mogelijk 
zijn niet alle rassen uniform voor de eigenschap roodverkleuring. 











+ = zeer gevoelig; ± = weinig gevoelig; - = niet gevoelig 
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BEPERKING NITRAATGEHALTE IN GROENTE 
ir. H.H.H. Titulaer 
In juni 1978 werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld over de gevaren van 
nitraat in het voedselpakket en met name over de bijdrage die hoge nitraatgehal-
ten in groenten hieraan zouden leveren. 
Dit was aanleiding voor de directie Akker- en Tuinbouw om een werkgroep te for-
meren om dit probleem te bestuderen. 
Sindsdien is er veel onderzoek verricht en is het nu mogelijk uitspraken te doen 
over de toe te dienen stikstofbemesting en de daarbij te verwachten nitraatge-
halten voor de meeste in ons land geteelde groentegewassen. 
In de beginjaren werd voornamelijk gesproken over beperking van nitraatgehalten 
in relatie tot de stikstofbemesting. In latere jaren is steeds meer het accent 
komen te liggen op een verhoging van de efficiency van de stikstofwerking. Dit 
vereist een steeds betere kennis over de stikstofopname en -verwerking door en 
in de plant en een goede kennis van het gedrag van stikstof in de grond. 
Uit deze kennisverrijking komt naar voren dat in wezen niet de stikstofbemesting 
alleen de oorzaak is van te hoge nitraatgehalten, maar veel meer het stadium 
waarin het gewas geoogst wordt. Dit wil zeggen gewassen geoogst in een genera-
tief stadium (bijvoorbeeld vruchten zoals spruiten, bonen) hebben zelden of 
nooit een hoog nitraatgehalte. Gewassen geoogst in een vegetatief stadium (bij-
voorbeeld sla, spinazie (jong) en andijvie) hebben in onze klimaatzone meestal 
per definitie een hoog nitraatgehalte. 
Het PAGV heeft in samenwerking met de LUW, IB en het CAD-BWB-AT voor de meeste 
vollegrondsgroentegewassen de grenzen voor de stikstofbemesting vastgesteld, 
waarbinnen gewassen geteeld kunnen worden zonder de nitraatnormen te overschrij-
den. Dit is het stikstofbemestingsadvies op basis van het N-mineraalonderzoek 
van de grond, waarbij de benodigde hoeveelheid stikstof kan worden vastgesteld. 
Naast de bepaling van de hoeveelheid stikstof is ook onderzoek gedaan naar de 
manier waarop de stikstof kan worden toegediend. Dit heeft onder andere geleid 
tot het toedienen van de stikstof via de regenleiding of via druppelbevloeiing, 




ir. C.L.M, de Visser 
Van onze totale uienproduktie moet jaarlijks ± 85% worden geëxporteerd. Door 
concurrentie op de buitenlandse markt zullen we moeten zorgen voor een produkt 
van goede kwaliteit. De uien moeten naast een goede kleur, een goede 
huidvastheid bezitten en bovendien goed stevig zijn. Belangrijk hierbij is de 
rassenkeuze. De uien moeten een voldoende standdichtheid bezitten waardoor het 
gewas regelmatiger en eerder afrijpt. Wat betreft de bemesting is het uitermate 
belangrijk dat met name de stikstofgift niet te hoog is. Een overmaat aan 
stikstof geeft een minder stevige ui, terwijl bovendien het risico voor het 
optreden van kale uien toeneemt. Bij de teelt van uien wordt voor de 
onkruidbestrijding algemeen gebruik gemaakt van chemische middelen. 
Hierbij dient men er op te letten dat er geen schade aan het gewas optreedt. Het 
toebrengen van schade kan aanleiding zijn tot het later afrijpen van de uien 
waardoor bovendien de kans op het optreden van dikhalzen toeneemt. Voor het 
tegengaan van spruitvorming van de uien tijdens de bewaring is het noodzakelijk 
een bespuiting uit te voeren met het kiemremmingsmiddel Maleine hydrazide (MH 
30). Het middel moet worden gespoten op het moment dat het loof van de uien gaat 
strijken. Voor het verkrijgen van een goed resultaat moet het gewas op dat 
moment nog geheel groen zijn. Uienplanten die zijn aangetast door 
bladvlekkenziekten zullen het middel onvoldoende kunnen opnemen. 
In het afgelopen jaar is onderzoek verricht naar het meest gunstige 
oogsttijdstip en aansluitend naar het droog- en bewaarsysteem. De resultaten 
kunnen als volgt worden samengevat: 
De uien moeten worden geoogst als van de totale loofmassa 50% is afgestorven. 
Voorafgegaan aan het rooien moet het loof met voor dit doel speciaal ontwikkelde 
uienloofmaaiers worden verwijderd. Hierbij dient men er voor te zorgen dat het 
loof niet dieper wordt afgemaaid dan net boven de inplanting van de onderste 
loofbladeren. Hierna worden de uien direct geoogst en in de bewaarplaats 
gebracht. Het is noodzakelijk dat direct met het drogen van het produkt wordt 
begonnen. 
Bij een storthoogte van 3 m is de luchtcapaciteit 150 m3 lucht per m3 produkt 
per uur bij een tegendruk van 300 Pa. De temperatuur van de inblaaslucht moet 
continu 30°C zijn. Hiervoor is een luchtverhitter nodig die de buitenlucht 
tenminste 15°C op kan warmen. 
Na het drogen, hetgeen maximaal 5 dagen in beslag mag nemen, wordt de kachel 
uitgeschakeld en wordt gedurende 3 weken na het drogen de produkttemperatuur per 
dag met circa 0,5°C teruggebracht tot circa 18°C. Daarna volgt er een regelma-
tige afkoeling van het produkt, totdat eind december een temperatuur van ± 3°C 
is bereikt. 
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KWALITEITSVERBETERING BIJ AKKERBOUWGEWASSEN 
ir. B.A. ten Hag 
De akkerbouw heeft zich tot voor kort hoofdzakelijk gericht op hoge fysieke 
opbrengsten. Weliswaar werden suikerbieten naar suikert, fabrieksaardappelen 
naar zetmeel^ en consumptie-aardappelen naar % grof, blauw en beschadiging 
betaald, maar dit gaf veelal weinig aanleiding om het streven naar opbrengst-
maximalisatie te verlaten. In de huidige verzadigde markt is de kwaliteit van 
het produkt een wezenlijk element in de concurrentie op de afzetmarkt. Steeds 
meer zullen voor bekende bestemmingen specifieke kwaliteitseisen gevraagd wor-
den. Hierop zal de teler moeten inspelen; mogelijk zal hij zelfs op de opbrengst 
moeten toegeven om hieraan te voldoen. Wel gaat het dan veelal om een integrale 
kwaliteitsbenadering waarin naast de teler ook de handel en de verwerker een 
rol spelen. Teelt van een kwaliteitsprodukt heeft pas dan zin als ook in de 
volgende schakels (handel, verwerking) deze kwaliteit wordt gevaloriseerd. 
Het teeltonderzoek is de laatste jaren steeds meer gericht op dit 
kwaliteitsstreven. Daarbij gaat het in de akkerbouw per gewas om: 
- produkten voor verse afzet, zoals consumptie-aardappelen en uien; 
- produkten die na bewerking worden afgezet, zoals aardappelen voor de frites, 
Chipsindustrie; 
- produkten die als grondstof voor de verwerkende industrie dienen, zoals 
suikerbieten, fabrieksaardappelen, vlas, oliehoudende gewassen, baktarwe, 
brouwgerst, kruiden voor drogerij, aardpeer/cichorei; 
- produkten voor zaaizaad/pootgoedvoorziening (graszaad, pootaardappelen, 
zaadteelt); 
- voedergewassen (VEM en eitwitï). 
Het kwaliteitsonderzoek is dan ook sterk gewasgericht. Daarnaast krijgen alge-
mene aspecten als beperking van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en 
N03-gehalten in het produkt aandacht in het onderzoek. In de navolgende 
bijdragen worden slechts enkele projecten gericht op kwaliteitsverbetering 
belicht. 
* Bij aardappelen zoeken we naast verbetering van de bakkwaliteit van Bintje 
naar de mogelijkheden van AM-resistente rassen voor de afzet in de frites-
industrie (Van Loon). Onderzoek gericht op een grovere sortering van frites-
aardappelen is recent afgerond. 
* Bij pootaardappelen gaat het om onderzoek naar verfijning van de sortering, de 
groeikracht van het pootgoed en vooral om onderzoek naar de verbetering van de 
gezondheidstoestand van het pootgoed (Bus). 
* Bij de granen (tarwe, gerst en rogge) zoeken we naar rassen/teeltwijzen om een 
produkt te krijgen dat kansen heeft op de markt voor broodtarwe, brouwgerst 
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en bakrogge. Nieuwe onderzoek wordt gestart over de optimalisatie van de tar-
weteelt voor de zetmeel industrie (Darwinkel). 
* Bij de suikerbieten is onderzoek gaande over verhoging van het suikergehalte 
en de winbaarheid door groei regulatoren en de mogelijke tarrabeperking via een 
meer ronde bietvorm (Smit). 
* Bij graszaad gaat het vooral om de zuiverheid van het zaad waartoe de 
bestrijding van moeilijk uit te schonen zaden essentieel is (Spoorenberg). 
Daarbij wordt gestreefd naar een hoge kiemkracht. 
* Bij vlas wordt gewerkt aan de stevigheid, de synchronisatie van zaad/stro-
rijping en de optimalisatie van de oogstmethode voor een goede dauwroot. 
* Bij de oliehoudende gewassen streven we naar verhoging van het oliegehalte, 
waarbij bij koolzaad vooral de teelt van de dubbelnulrassen voorop staat. Bij 
karwij is onderzoek naar de vroege verbruining en de wollige peenluis gaande 
(Borm). 
* Bij de voedergewassen is het onderzoek sterk gericht op snijma'is. Wat de kwa-
liteit betreft wordt onder andere gewerkt aan het optimale oogststadium van 
de nieuwe rastypen, de invloed van hoger stoppelen op de kwaliteit en op ras-
verschillen in VEM-waarde. 
* Bij de kruidenteelt zoeken we onder andere naar teeltwijzen waarbij het 
gehalte aan gewenste inhoudstoffen gemaximaliseerd wordt en bij sommige 
kruiden naar verbetering van de blad/stengelverhouding (Melisse), beperking 
van de schieters (weegbree), beperking van de tarra bij wortelkruiden. 
* Bij het onderzoek naar nieuwe gewassen (o.a. aardpeer, cichorei, zonnebloem, 
akkermoerasbloem, bekergoudsbloem, dille, blauwmaanzaad, teunisbloem) wordt 
naast de opbrengstpotentie met name ook gestreefd naar gehalte-maximalisatie. 
Daarnaast wordt het kwaliteitsaspect ook in meer algemene zin over de gewassen 
heen bekeken, bijvoorbeeld in het onderzoek naar de optimale inpassing van 
dierlijke mest in het bouwplan, en in het onderzoek naar de perspectieven van 
geïntegreerde bedrijfssystemen (beperkt gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermi ngsmi ddelen). 
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NIEUW AARDAPPELMOEHEIDSBELEID VRAAGT AM-RESISTENTE CONSUMPTIE-AARDAPPELRASSEN 
ir. C D . van Loon 
Bij de teelt van consumptie-aardappelen wordt thans vrijwel uitsluitend gebruik 
gemaakt van voor aardappelmoeheid vatbare rassen. Daarbij wordt circa BS% van 
het areaal ingenomen door het ras Bintje. De in een aantal teeltgebieden toene-
mende AM-besmetting en de milieubezwaren die zijn verbonden aan het grootschalig 
gebruik van grondontsmettingsmiddelen hebben onlangs geleid tot een wijziging 
van het Overheidsbeleid terzake. In het nieuwe beleid zal een frequente aardap-
pel teelt (1 op 3 of 1 op 4 aardappelen) alleen nog mogelijk zijn met inschake-
ling van AM-resistente rassen. 
Helaas zijn thans nauwelijks niet-vroeg-rijpende AM-resistente consumptie-aard-
appelrassen beschikbaar. Dit geldt in het bijzonder rassen met een grove sorte-
ring en geschiktheid voor verwerking tot frites. 
Teneinde de teelt en de verwerking van potentieel geschikte of geschikt lijkende 
nieuwe AM-rassen te bevorderen, zal een aantal belemmeringen moeten worden 
weggenomen. Dit zijn onder meer: 
- andere teelttechnieken dan men (met Bintje) gewend is; 
- onbekend omtrent de meest gewenste bewaaromstandigheden; 
- onbekend met betrekking tot het meest geschikte bakproces. 
Om de genoemde belemmeringen te kunnen opheffen is dit jaar een onderzoek 
gestart, gefinancierd met MCB-gelden, waarbij PAGV en IBVL in samenwerking met 
het RIVRO geschikt lijkende nieuwe rassen gaan beproeven. 
In een serie veldproeven op een aantal proefboerderijen zal worden onderzocht 
hoe kwaliteitsaspecten als sortering, bakkwaliteit, drogestofgehalte en blauw-
en beschadigingsgevoeligheid door middel van teeltmaatregelen kunnen worden ge-
optimaliseerd. Monsters uit de verschillende objecten van deze proeven zullen 
door het IBVL op bakkwaliteit worden onderzocht en op bewaarbaarheid bij ver-
schillende temperaturen worden beoordeeld. Het IBVL zal in een pilot-line onder-
zoeken wat het meest geschikte bakproces voor elk ras is. Verder zal het PAGV 
van elk ras enkele praktijkpercelen begeleiden en zullen kiemrustduur, kiemge-
drag onder verschillende omstandigheden en de beschadigingsgevoeligheid worden 
vastgesteld. 
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KWALITEITSVEZEL BIJ VLAS 
S. Vreeke 
In Nederland wordt circa 4200 ha vlas verbouwd. Dit is ongeveer 6,5% van het 
Europese areaal. Veel vlas wordt geteeld in Frankrijk met 51.000 ha en België 
met 10.000 ha. De teelt in ons land vindt met name plaats in Zuidwest-Nederland; 
in beperkte mate wordt vlas geteeld in Noord-Holland, Flevoland en Noord-Neder-
land. De teelt in ons land is vooral bestemd voor de winning van vlasvezel en 
zaai lijnzaad. De gemiddelde gewasopbrengst is 8.000 kg per ha. Daarvan is 1.500 
kg lange en korte vezel en 1.200 kg zaad; al het overige zijn houtdeeltjes 
(scheven). Voorheen werd de teelt vooral gedaan door gespecialiseerde vlasserij-
en repelbedrijven, die via het huren van land de grondstofwinning zelf verzorg-
den. De laatste jaren is er een toename van vlaskernen; door een contract of een 
samenwerkingsvorm tussen telers en een vlasserijbedrijf wordt de teelt door de 
telers zelf verzorgd. 
De mechanisatie bij de vlasoogst heeft de vorming van vlaskernen aanzienlijk 
doen toenemen. De gemechaniseerde oogst heeft ertoe geleid dat het overgrote 
deel van het vlas gedauwroot wordt. Ook de hoge kosten van de vlasoogstmachines 
noodzaken tot het werken in een vlaskern. Het PAGV-onderzoek wordt vooral uitge-
voerd na overleg met de Commissie voor vlas en de Wageningse onderzoekinstitu-
ten. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van een fijne en sterke 
vlasvezel (lint). Vooral kwaliteitsprodukten zullen in tegenstelling tot de 
bulkproduktie het saldo voor de teler gunstig beïnvloeden. 
Nieuwe oogstmethoden zijn gebaseerd op het ontzaden van het vlas op het veld met 
de methode trekrepelen of met keerrepelen; daarna wordt het vlasstro gedauwroot. 
Gedurende de afrijping neemt de verhouting van de vlasstengel toe en neemt de 
roting af. Daarom is het voor een optimale roting gunstig om vroegtijdig het 
vlas te oogsten; dan wordt namelijk de verhouting tegengegaan. Tijdens het root-
proces, dat vooral afhankelijk is van vocht en temperatuur, worden de pektine-
lagen losgemaakt van de vlasvezels. Bij het proces van dauwroten spelen diverse 
schimmels een belangrijke rol. 
In de proeven en in de praktijk bleek dat het vezel rendement gedurende het dauw-
roten snel kan afnemen. Verliezen van 2 à 3 procent per week in het stadium van 
volledige dauwroot treden in sommige jaren op. 
De volledige dauwroot duurt meestal 20 tot 30 dagen. De vezelkwaliteit is dan 
goed (sterk) en een hoog rendement aan lange vezel wordt verkregen. Het is dus 
bij dauwroot niet altijd nodig tot de uiterste opraapdatum te wachten. Een 
opraaptijd na 30 rootdagen gaat meestal samen met overroot. De verliezen aan 
lange vezel nemen met 2 à 3 procent per week toe. Een vermindering van 1% vezel 
betekent reeds een financieel verlies van / 250,- per ha aan lintopbrengst van 
de lange vezel. Daartegenover staat weliswaar een toename van opbrengst aan 
korte vezel. De prijzen daarvan zijn echter laag. 
KWALITEITSONDERZOEK BIJ GRANEN 
dr.ir. A. Darwinkel 
Tot nu toe dienen granen nog uitsluitend als grondstof voor menselijke en dier-
lijke consumptie. Andere bestemmingen (bijvoorbeeld ethanol-brandstof) zijn 
vooralsnog beperkt en hangen sterk samen met biotechnologische ontwikkelingen in 
de industriële verwerking. 
Het kwaliteitsonderzoek bij granen omvat: 
- de teelt van tarwe voor de maal- en zetmeel industrie; 
- de teelt van gerst voor de bierbrouwerij; 
- de teelt wan rogge voor de maal industrie. 
Tarwe 
De problematiek rond de afzet noopte enkele jaren geleden tot bezinning aangaan-
de de teelt van (winter)tarwe. Een vergroting van de afzet van de inlandse tarwe 
werd met name mogelijk geacht bij de verwerking tot brood, waarvoor normaliter 
slechts 10 à 20% Nederlandse tarwe wordt gebruikt. Nodig was een kwalitatief 
goed produkt te telen. Daarom werd in 1983, samen met N6C en IGMB, een onder-
zoeksproject gestart om de kwaliteit van inlandse tarwe te verbeteren. 
De kwaliteit van tarwe wordt bepaald door de (rasgebonden) eiwitsamenstelling en 
het eiwitgehalte. In het onderzoek werden meerdere rassen, veelal van buiten-
landse herkomst, beproefd op landbouwkundige waarde (opbrengst, oogstzekerheid 
en kwaliteit). In tabel 1 zijn enkele onderzoeksresultaten van 11 rassen ver-
meld. 
In het onderzoek werd als derde gift van de stikstofbemesting 40 c.q. 80 kg N/ha 
toegediend; het eiwitgehalte van de korrel steeg bij de hogere gift met 
0,3-0,8%. De samenhang tussen stikstofbemesting, eiwitgehalte en bakkwaliteit 
wordt thans uitgebreid onderzocht bij de rassen Obelisk en Urban. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op 7 proefplaatsen. Het kwaliteitsonderzoek vindt 
plaats op de laboratoria van 5 meelfabrikanten (Meelfabriek Alkmaar, Koopmans 
meel fabrieken, Meneba Meel, Meelfabriek Moorlach en Wessanen Meel). 
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Tabel 1. Proefresultaten van 11 wintertarwerassen. 
uitwin- korrel- teelt- oogst- eiwit uitma- brood- deeg-













































































































In de laatste dertig jaren is het rogge-areaal van 160.000 tot 6.000 ha terug-
gelopen. Mede daardoor bestaat thans een tekort aan bakrogge. Qua inlandse 
afzet is 10.000 à 15.000 ha nodig. 
De opbrengst en de oogstzekerheid van rogge laten te wensen over. Een verbeterde 
teeltwijze zal niet alleen de opbrengst, maar ook de kwaliteit ten goede komen. 
Van belang is een goede korrel vul ling, waardoor grove korrels met een goede 
maalbaarheid worden verkregen. De rogge moet de maalindustrie in grote uniforme 
partijen, die (nagenoeg) vrij zijn van schot, kunnen worden aangeboden. Tussen 
de rassen bestaan nauwelijks verschillen in kwaliteit. 
Het teeltkundig onderzoek richt zich op de stikstofbemesting. Proeven zijn 
aangelegd op de ROC's te Rolde en Vredepeel. 
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INVLOED VAN BIETVORM OP HOEVEELHEID GRONDTARRA BIJ SUIKERBIETEN 
dr.ir. A.L. Smit 
Op de Stichting voor Plantenveredeling (SVP) te Wageningen is enkele jaren een 
kruising uitgevoerd tussen een rode biet (kroot) en een suikerbiet. 
Na verdere selectie zijn genotypes beschikbaar gekomen die een wat rondere biet-
vorm vertonen dan de normaal in Nederland geteelde rassen. Doel van deze verede-
ling was om tot een reductie van de hoeveelheid grondtarra te komen. 
Door de gunstiger verhouding tussen oppervlak en inhoud zal namelijk aan een 
rondere biet minder grond blijven kleven dan aan een penvormige biet. Vooral op 
de zwaardere gronden brengt de tarrabijdrage voor de telers een aanzienlijke 
daling var\ het saldo wan de bietenteelt teweeg. Los van het financiële gewin is 
ook in bedrijfshygiënische zin beperking van de grondtarra noodzakelijk. Ont-
wikkeling van een meer ronde bietvorm zou prima in dit kader passen. 
Hoewel de 'ronde' biet nog niet voor de praktijk beschikbaar is gekomen, is er 
het afgelopen jaar toch al onderzoek door het PAGV aan verricht. 
Doel hierbij was om een eventueel noodzakelijke aanpassing van oogstmachines of 
opladers vroegtijdig op het spoor te komen. Ook de grootte van de effecten van 
de bietvorm op de tarra kon in dit onderzoek bepaald worden. 
Een proef is uitgevoerd op proefboerderij 'de Kandelaar' te Biddinghuizen 
(O-Flevoland). Op dit bedrijf is door de grondsoort sprake van regelmatig hoge 
tarrapercentages van de afgeleverde bieten. 
Een triploid en een tetraploid ras met een ronde bietvorm zijn vergeleken met 
een normaal ras (Regina). Gedurende het seizoen werden tussen de rassen ver-
schillen in loofontwikkeling zichtbaar. De ronde rassen produceerden beduidend 
minder blad dan het standaardras Regina. Ook waren de ronde rassen zowel 
ondergronds als bovengronds nogal heterogeen. Verder werd geconstateerd dat bij 
het normale ras Regina de vorm dit jaar ook wat rond was. Waarschijnlijk heeft 
dit te maken met de overvloedige regenval gedurende de zomerperiode. 
Tijdens de oogst bleek dat de ronde rassen weinig last van puntbreuk hadden. 
Daarentegen bestond ook de indruk dat er wat vaker te diep gekopt was. 
Waarschijnlijk is dit laatste te wijten aan de heterogeniteit van het gewas. 
De individuele planten die hoger boven het maaiveld uitsteken zijn te diep 
gekopt. 
Een uitgevoerde kwaliteitsanalyse maakte duidelijk dat de ronde rassen nog een 
aanzienlijk lager suikergehalte en een hoger gehalte aan schadelijke bestandde-
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1 en (K, Na en amino-N) bevatten. De uiteindelijke winbaarheid (als berekend met 
de formule Van Geyn) is dan ook aanzienlijk slechter dan bij het standaardras 
Regina. De wortel opbrengst van de ronde rassen was daarentegen hoger dan bij 
Regina. 
In de proef bleek dat ook onder de ongunstige omstandigheden van 1987 de ronde 
rassen tot een vermindering van de grondtarra kunnen leiden; een daling van 
circa een kwart. 
Uitgaande van de nieuwe tarraregeling zoals die bijvoorbeeld door de Suiker Unie 
vanaf 1990 zal worden toegepast, zal dit een besparing van circa / 160,- tot 
/ 18Ü,-/ha opleveren vergeleken met een normaal ras. 
Verwacht mag worden dat bij een homogener rond ras deze besparing nog groter zal 
worden. Bovendien zijn de weersomstandigheden van 1987 niet bepaald gunstig 
geweest voor deze proef. Niet alleen had het normale ras ook een wat rondere 
vorm dan in andere jaren, ook de grond kreeg een uiterst slechte structuur zodat 
deze nogal vast aan de bieten bleef plakken. Ook hierdoor kunnen de verschillen 
tussen 'rond' en 'normaal' wellicht wat kleiner gebleven zijn. 
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BEÏNVLOEDING VAN DE KNOLSORTERING VAN POOTAARDAPPELEN 
ir. C.B. Bus 
De knol sortering van aardappelen is een belangrijk kwaliteitskenmerk. Dit blijkt 
onder andere uit de prijsverschillen tussen de verschillende maten. Een teler 
zal dan ook proberen om zoveel mogelijk knollen te produceren in die maten die 
het best betaald worden, maar wel zodanig dat tevens per oppervlakte-eenheid het 
hoogste financiële resultaat behaald wordt. 
Bij pootaardappelen heeft de afnemer een voorkeur voor kleinere poters omdat: 
1. hiermee bij gelijke plantafstand een grotere oppervlakte kan worden gepoot; 
2. het in handwerk snijden van grote poters bij bepaalde importerende landen 
te duur begint te worden; 
3. het vervoer per kleine poter goedkoper is. 
Deze voorkeur voor kleinere poters botst met de belangen van de pootgoedteler, 
want deze ziet dat het aandeel grofgroei ende rassen toeneemt en dat de loofdood-
data de laatste jaren later worden vastgesteld. Dit in verband met een vermin-
derde bladluisdruk waardoor er meer kilo's kunnen groeien die een grover produkt 
leveren. 
De knolsortering kan worden verfijnd door meer poters te gebruiken, door grotere 
poters te gebruiken, door te beregenen, door groei regulerende stoffen toe te 
passen en door pootgoedvoorbehandeling. Aan meer en grotere poters toepassen 
zitten beperkingen daar bij een bepaald aantal en bij een bepaalde grootte het 
effect van meer en grotere poters niet meer opweegt tegen de extra te maken 
kosten. 
Door beregenen bleek het mogelijk het aantal knollen vooral op zwaardere gronden 
te verhogen en met de groeiregulerende stof Alar bleek het eveneens mogelijk het 
aantal knollen te vergroten. Alar bleek in een groot aantal proeven een gunstige 
invloed te hebben op de knol sortering van pootaardappelen, maar de kosten van de 
toepassing waren even hoog als de verhoging van de opbrengst per oppervlakte-
eenheid, waardoor het wèl voor de handel maar nfet voor de pootgoedteler inte-
ressant is. 
De laatste jaren is door het PAGV in samenwerking met het CABO gewerkt met gib-
berellinezuur. Door gibberellinezuur bij het begin van de stoloongroei over het 
gewas te spuiten bleek het in een aantal gevallen mogelijk om meer knollen per 
plant te verkrijgen. Tevens bleek dat de knollen door deze bespuiting vaak 
langwerpiger, meer banaanvormig werden. Wat betreft een definitief oordeel over 
deze toepassing vindt nog overleg plaats. 
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Momenteel wordt aandacht besteed aan de behandeling van pootgoed waarbij de 
relatie nagegaan wordt tussen aantal kiemen, aantal stengels en aantal knollen 
dat zich hieruit ontwikkelt. Hierbij doen zich de volgende vragen voor: 
1. hoe kunnen zoveel mogelijk kiemen per poter worden verkregen ? 
2. welke kiemen groeien uit tot stengels ? 
3. waarom groeien bepaalde kiemen niet uit en is dit te beïnvloeden ? 
De resultaten van het onderzoek naar verfijning van de sortering kunnen tevens 
gebruikt worden om aan te geven hoe een grovere sortering bereikt kan worden. 
Ten behoeve van dit knolsorteringsonderzoek vindt regelmatig overleg plaats met 
collega's van andere instellingen waarbij een zekere taakverdeling nagestreefd 
wordt. Het is namelijk een zeer complexe materie met veel interacties. 
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BESTRIJDING VAN GRASACHTIGE ONKRUIDEN IN DE GRASZAADTEELT 
ir. P.M. Spoorenberg 
Het belang van de onkruidbestrijding in graszaad bestaat uit een kwantitatief 
(be'invloeding opbrengst) en een kwalitatief (zuiverheid van het geoogste zaad) 
aspect. In het algemeen is het belang van het produceren van een goede kwaliteit 
graszaad de hoofdreden voor het bestrijden van het onkruid. Sommige onkruidsoor-
ten kunnen echter niet of nauwelijks achteraf uit het zaad geschoond worden. In 
de praktijk is de onkruidbestrijding praktisch alleen mogelijk met herbiciden en 
blijken mechanische en preventieve maatregelen van weinig belang. Voor de be-
strijding van breedbladige onkruiden in graszaad zijn in het algemeen voldoende 
herbiciden toegelaten voor een bedrijfszeker resultaat. Voor de bestrijding van 
grasachtige onkruiden in graszaadgewassen is de situatie duidelijk meer proble-
matisch, omdat hiervoor slechts enkele herbiciden beschikbaar zijn. De bestrij-
ding van de grasachtige onkruiden zal derhalve het belangrijkste onderdeel van 
het onkruidonderzoek in de graszaadproduktie blijven. Momenteel hebben op het 
PAGV in het onkruidonderzoek in graszaad twee zaken de aandacht, namelijk de 
bestrijding van graanopslag en van raaigrasopslag. 
De bestrijding van opslag van tarwe 
Bijna alle grassoorten voor zaadteelt komen pas in hun tweede jaar tot zaadpro-
duktie. Daarom wordt het graszaadgewas in het eerste jaar meestal onder een 
dekvrucht, meestal wintertarwe, geteeld. Graanopslag is derhalve een algemeen 
voorkomend fenomeen in de graszaadteelt. Graanopslag kan naast forse opbrengst-
dervingen ook stijging van drogings- en schoningskosten veroorzaken. Pleks-
gewijze behandeling met een niet selectief herbicide is niet mogelijk, omdat de 
opslag over het gehele veld verdeeld voorkomt. Inzetten van de zogenaamde 
onkruidbestrijker met glyfosaat is niet zinvol, omdat een noodzakelijk hoogte-
verschil tussen de graanopslag en het gewas pas vrij laat in het voorjaar 
optreedt. Dan is de opbrengstderving bij het graszaad al vrijwel geheel tot 
stand gekomen. Getracht wordt om alternatieven te vinden voor het middel TCA, 
waarvan de toelatingen om milieuhygiënische redenen op het punt van beëindigen 
staan. In veldproeven wordt in veldbeemdgras met tarwe-opslag een serie her-
biciden getoetst op werking tegen tarwe-opslag en op veiligheid voor het veld-
beemd. 
Bestrijding van opslag van raaigras 
Opslag van raaigras ontstaat uit voorgaande zaadteelt van dit gras of ook wel 
uit groenbemesting. Meestal komt de opslag pleksgewijs in pollen voor. Derhalve 
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is het (tijdrovend) doodspuiten of aanstrijken van deze pollen met een niet 
selectief herbicide (bijvoorbeeld glyfosaat) wel mogelijk. In rietzwenkgras is 
dit echter niet mogelijk, omdat het raaigras dermate veel op het rietzwenk 
lijkt, dat slechts een gering percentage ontdekt en bestreden kan worden. 
Het later uitschonen van het raaigras is niet mogelijk en partijen blijken dan 
bij de eindkeuring afgekeurd te (kunnen) worden. Uit veldproeven is al gebleken, 
dat er geen perspectief is voor het vinden van een selectief herbicide in het 
rietzwenk tegen de opslag van (Engels) raaigras.Daarom wordt er nu beproefd of 
er door middel van een juiste keuze van bodemherbicide bij zaai van de dekvrucht 
wintertarwe en eventueel een aangepast zaaitijdstip van het rietzwenkgras de 
opslag van Engels raaigras voorkomen/bestreden kan worden. Naast rietzwenk is 
ook veldbeemd als gewas in de proeven opgenomen. 
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KWALITEITSONDERZOEK OLIEHOUDENDE GEWASSEN 
ir. G.E.L. Borm 
Op slechts twee procent van het Nederlandse akkerbouwareaal worden oliehoudende 
gewassen geteeld. Koolzaad, karwij en blauwmaanzaad zijn de belangrijkste olie-
houdende gewassen. In 1987 werd hiervan respectievelijk 9.700, 1.600 en 250 ha 
geteeld. 
Daarnaast wordt op zeer bescheiden schaal teunisbloem en borago verbouwd. 
Koolzaad 
De olie die bij het persen van koolzaad ontstaat wordt onder andere gebruikt 
voor margarinebereiding. Het schroot dat na het persen overblijft dient in de 
veevoederindustie als grondstof voor mengvoeder. 
Door de zeer sterke uitbreiding van het koolzaadareaal in de EG bestaan er niet 
alleen afzetproblemen voor de olie maar ook voor het schroot. De afzetmogelijk-
heden voor het schroot kunnen worden verbeterd door de teelt van rassen die een 
lager gehalte aan glucosinolaten bevatten dan de huidige rassen. Glucosinolaten 
verminderen immers de voederconversie en kunnen afwijkingen van de stofwisse-
lingsorganen van het vee veroorzaken. 
Vanuit de EG wordt de teelt van glucosinolaatarme rassen ondersteund door een 
prijstoeslag. Het voornemen bestaat dat vanaf oogst 1991 alleen aan glucosino-
laatarme partijen nog steun door de EG zal worden verleend. Zonder deze toeslag 
(circa f 60/100 kg zaad) wordt een rendabele koolzaadteelt onmogelijk. Over-
schakeling naar de teelt van glucosinolaatarme rassen is dan ook voor Nederland 
onvermijdelijk. 
Er staan nog geen glucosinolaatarme rassen op de Nederlandse rassenlijst. Met de 
teelt van deze overwegend Duitse rassen is in Nederland nog weinig ervaring op-
gedaan. 
Door het PAGV wordt onderzocht of door gebruik van groei regulatoren de winter-
vastheid van glucosinolaatarme rassen kan worden verbeterd. Daarnaast worden in 
samenwerking met het Consulentschap voor de Akkerbouw en Tuinbouw Groningen-
Friesland de ervaringen in de praktijk met de teelt van deze rassen verzameld. 
Door analyse van oogstmonsters van praktijkpercelen wordt onderzocht in wat voor 
mate koolzaadopslag onder Nederlandse omstandigheden de kwaliteit van het kool-
zaad beïnvloedt. Zonodig zal onderzoek worden gestart om na te gaan hoe deze 
opslag effectiever kan worden bestreden. 
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Karwij 
Hoewel uit slechts 5-10 procent van de in Nederland geteelde karwij etherische 
olie wordt gewonnen, wordt het oliegehalte in karwij als een relevant kwali-
teitskenmerk aangemerkt. De karwij-olie wordt onder andere als conserveringsmid-
del en in de farmaceutische industrie gebruikt. 
Het oliegehalte in karwij zou de afgelopen 20 jaar zijn gedaald van 4-6,5 naar 
3-3,5 procent. Oorzaken van deze daling zouden kunnen zijn veranderingen in uit-
gangsmateriaal, teelt-, oogst- en/of winningstechniek. 
Door het PAGV wordt in samenwerking met de proefboerderij Ebelsheerd onderzocht 
in hoeverre de hoogte van de stikstofbemesting en de aanwezigheid van de vroege 
verbruiningsziekte het oliegehalte beïnvloedt. 
Overige gewassen 
In het recente verleden is onder andere bij blauwmaanzaad en teunisbloem het ef-
fect van verschillende teeltmaatregelen op de relevante kwaliteitskenmerken on-
derzocht. Dit gebeurt ook bij het onderzoek van potentieel nieuwe oliehoudende 
akkerbouwgewassen. 
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KWALITEITSASPECTEN BIJ SNIJMAIS 
ir. J.J. Schröder en ing. H.M.G. van der Werf 
Snijma'is is een gewaardeerd ruwvoeder in de melk- en vleesveehouderij. De mate 
waarin de door ruwvoedergewassen geproduceerde drogestof ook werkelijk in melk 
en vlees wordt omgezet, hangt onder meer af van de kwaliteit. De belangrijkste 
kwaliteitseigenschappen van snijma'is zijn het drogestofgehalte en de voeder-
waarde. 
Een hoog drogestofgehalte is belangrijk omdat natte mais lastiger te bewaren is. 
Tijdens het inkuilen treden verliezen op die groter zijn naarmate het produkt 
vochtiger is. Nat voer wordt bovendien minder graag door de dieren gegeten. An-
derzijds kunnen te harde korrels bij droge, overrijpe ma'is het dier onverteerd 
via de mest verlaten. Als ideaal geldt een drogestofgehalte van de plant van 
circa 30%; een ds-% van 25 is minimaal vereist. 
Een niet minder belangrijke kwaliteitsfactor is de voederwaarde. Omdat het vee 
dagelijks een begrensde hoeveelheid drogestof kan opnemen, is het voor een hoge 
produktie noodzakelijk dat deze drogestof goed verteerbaar is. 
De kwaliteit van snijma'is kan van jaar tot jaar variëren. Dit betekent echter 
niet dat alleen het weer bepalend is. Uit onderzoek is gebleken dat het droge-
stofgehalte en de voederwaarde met tal van teeltmaatregelen zijn te sturen. 
De afrijping kan in de eerste plaats worden bevorderd door een juiste 
rassenkeuze: sommige rassen bereiken het gewenste drogestofgehalte pas 2 tot 3 
weken later dan andere. Tijdig zaaien en niet te hoge plantdichtheden zijn eve-
neens bevorderlijk voor het tijdig afrijpen. Overigens is uit proeven gebleken 
dat een juiste perceelskeuze, een zorgvuldige perceelsbehandeling en een afge-
wogen bemesting, de eerder genoemde teeltmaatregelen belangrijk kunnen onder-
steunen. 
Teeltvervroeging met behulp van plastic folie of het uitplanten van mais blijkt 
goed mogelijk. Uit recente PAGV-proeven is echter gebleken dat dit betrekkelijk 
dure maatregelen zijn die zichzelf niet terugverdienen. 
Tot slot is een juiste keuze van het oogsttijdstip (kolf hard deegrijp) eveneens 
bepalend voor de kwaliteit. 
De voederwaarde wordt evenmin alleen door het weer bepaald. Ook hier speelt 
rassenkeus een grote rol. Sommige rassen hebben een verteerbaarheid die ruim 5% 
boven die van andere ligt. Hieraan wordt in het RIVRO-rassenonderzoek veel aan-
dacht besteed. 
Omdat de verteerbaarheid van kolven groter is dan die van blad en stengels, komt 
een hoog kol faandeel in het te oogsten produkt de verteerbaarheid ten goede. 
Het kolfaandeel daalt bij later zaaien en hogere plantdichtheden. Tijdig zaaien 
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bij een niet te hoog plantgetal is daarom niet alleen gewenst voor een vroege 
afrijping maar ook voor een hoge voederwaarde. 
Het bewust hoger afmaaien van de stengels bij de oogst kan ook een methode zijn 
om het kolfaandeel te vergroten. Uit PAGV-onderzoek blijkt echter dat rassen-
keuze een effectiever middel is om de kwaliteit te verbeteren dan de 
stoppel hoogte. 
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KWALITEITSONDERZOEK BIJ KRUIDEN 
ing. H.J. van der Mheen 
De kwaliteit van gedroogde kruiden wordt in de handel bepaald door het gehalte 
aan werkzame stof(fen) of aromatische verbindingen en de afwezigheid van scha-
delijke componenten (bijvoorbeeld residuen van bestrijdingsmiddelen) en andere 
verontreinigingen (onkruiden, zand en dergelijke). Voorts bepalen de kleur en de 
sortering (snit) voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid/kwaliteit van het 
gedroogde kruid. 
Een aantal van deze kwaliteitsaspecten worden door de verwerkingsmethodiek 
(oogst, transport, wassen, drogen en bewerken) van het produkt bepaald. 
Van het grootste belang is echter een goede kwaliteit van het basismateriaal; de 
door verbouw gerealiseerde verse kruidenmassa. Deze verse massa moet in potentie 
aan de na drogen en bewerken vereiste kwaliteitscriteria voldoen. Het gehalte en 
de kleur zullen dus goed moeten zijn en verontreinigingen mogen niet voorkomen. 
Als extra kwaliteitseis voor het verse produkt geldt bovendien dat het dro-
gestofgehalte van een hoog nieuw is, zodat (door een gunstig droogrendement) de 
droogkosten kunnen worden beperkt. 
Wat heeft dit alles nu voor concrete consequenties ten aanzien van het kruiden-
teel ttechnisch onderzoek op het PAGV? 
Allereerst moet dan worden gezegd dat het onmogelijk is om binnen de omvangrijke 
gewasgroep kruiden aan alle genoemde kwaliteitsaspecten in ieder gewas aandacht 
te besteden. Bij alle proeven wordt in ieder geval het drogestofgehalte bepaald, 
en in enkele gevallen ook het werkzamestofpercentage. 
Zo kunnen, waar mogelijk en nodig, verbanden worden gelegd tussen teelttechniek 
en deze kwaliteitsgegevens. Het onderzoek naar specifieke kwaliteitseisen blijft 
echter nog beperkt tot een tweetal gewassen. 
Zo wordt bij Plantago lanceolata (smalle weegbree) bepaald wat de invloed is van 
de zaaidatum op het percentage bloemstengels in de tweede snede. 
Bloemstengels (schieters) worden in het weegbreeprodukt als een verontreiniging 
beschouwd en zijn dus ongewenst. Het gaat hier om een specifiek probleem bij het 
gewas weegbree. 
Bij Melissa officinalis (citroenmelisse) wordt bekeken wat de invloed van het 
oogsttijdstip is op de blad/stengel-verhouding, de kleur, de hergroei en de 
uiteindelijke totale bladproduktie. De relatie blad/stengel-verhouding oogst-
tijdstip is een kwaliteitsprobleem wat bij meerdere gewassen in de groep der 
aromatische kruiden speelt. Vaak moet daarbij nog (in samenspraak met de verwer-
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kende industrie en handel) bepaald worden welke blad/stengel-verhouding het 
meest gewenst is (vanuit een oogpunt van drogen en verwerken). 
Globaal blijft het kruiden-kwaliteitsonderzoek dus in eerste instantie beperkt 
tot visueel of eenvoudig kwantitatief te beoordelen kwaliteitsaspecten. 
Het onderzoek gericht op de 'interne' kwaliteit (dus voor wat betreft de 
inhoudsstoffen en mogelijke residuen) brengt veel analysekosten met zich mee. 
Toch is in de nabije toekomst ook onderzoek op dit terrein binnen het PAGV van 
belang. Dit mede gezien de ontwikkelingen in het buitenland. 
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TEELT VAN BROUWGERST BIEDT PERSPECTIEVEN 
ing. R.D. Timmer 
Een minder gunstige ontwikkeling van het saldo van wintertarwe en de mogelijkhe-
den om met zomergerst hoge opbrengsten te behalen, hebben de belangstelling voor 
dit gewas doen toenemen. Met name voor de teelt van brouwgerst bestaat de laat-
ste jaren vanwege de gunstige prijsvorming een groeiende interesse. Niet alleen 
de akkerbouwers in het zuidwesten (van oudsher hèt teeltgebied van brouwgerst), 
maar ook die in andere delen van het land zien nieuwe mogelijkheden voor dit 
'oude' gewas. 
Slechts 20-25% van de behoefte aan brouwgerst in ons land wordt gedekt door 
Nederlandse brouwgerst. Er bestaan dus voldoende mogelijkheden voor een uitbrei-
ding van de teelt. Om in aanmerking te komen voor de kwalificering 'brouwgerst' 
dient een aangeboden partij echter te voldoen aan een aantal eisen die door de 
mouterij worden gesteld. Van deze eisen zijn er twee van groot belang voor de 
teler, namelijk: 
- de korrelfractie boven 2,5 mm (volgerst-aandeel) dient minimaal 90% te zijn; 
- het eiwitgehalte moet minder dan 11,5% zijn. 
De rassenkeuze bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat, maar ook de 
teelttechniek is van invloed op de kwaliteit van de gerst. 
Bij het teelttechnisch onderzoek wordt momenteel veel aandacht besteed aan een 
optimalisatie van de N-bemesting. Het nagaan van de mogelijkheden van een deling 
van de N-gift staat hierbij centraal. Een juiste bepaling van de optimale hoe-
veelheid stikstof en het tijdstip waarop deze moet worden toegediend is van 
essentieel belang voor de opbrengst, de oogstzekerheid en vooral ook de kwali-
teit van de gerst. De samenhang tussen stikstofbemesting, eiwitgehalte en brouw-
kwaliteit wordt uitgebreid onderzocht bij traditionele en nieuwe (brouwgerst)-
rassen. Het kwaliteitsonderzoek vindt plaats op het laboratorium van het NIBEM 
(Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier). 
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Invloed van ras en N-bemesting op kwaliteit van brouwgerst 
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Momenteel wordt in Nederland alleen zomergerst gebruikt bij de verwerking tot 
mout en bier. In het onderzoek worden echter ook de mogelijkheden van winter-
gerst beproefd. Vanwege hun grovere korrel lijken 2-rijige wintergerstrassen ook 
geschikt, maar ze voldoen (nog) niet aan de overige eisen waaraan een goede 
brouwgerst moet voldoen. Door de verwerkende industrie worden bij wintergerst de 
volgende punten als negatief aangemerkt: eiwitgehalte te hoog, optreden van 
kiemvertraging, onregelmatig kiemingsbeeld, smaak- en kleurafwijkingen. 
Via veredeling van nieuwe rassen en onderzoek naar de optimale teeltwijze wordt 
getracht de (brouw)kwaliteit van Nederlandse wintergerst te verbeteren. 
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